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一
　
はじめに
　
東京文化財研究所無形文化遺産部に所蔵されている戦前のレコードの中
には、通常のレコードプレーヤーでは再生できないものがある。パテ社の縦振動レコード、日東蓄音器株式会社（ニットー）の長時間レコード、日本フィルモン社のフィルモン音帯の三種類である。　
縦振動レコードとフィルモン音帯については、それぞれ調査内容の一部
を報告してきている （ 「 「特殊再生装置を要する音盤」 パテー縦振動レコード」『無形文化遺産研究報告
　
６』平成二十四年三月・ 「フィルモン音帯に関す
る調査報告」 『無形文化遺産研究報告
　
５』平成二十三年三月） 。本稿では
大正末から昭和の初めにかけて発売されていたニットーの長時間レコードを取り上げることにする。二
　
ニットー長時間レコードの概要
　
戦前、一般的に流通していた平円盤七八回転レコードの収録時間は、一
〇インチ盤が片面で三分前後、 一二インチ盤が四分半前後であった。レコード片面では収まらない演目は、分割して録音作業を行わざ をえない。そのため、レコードの収録時間を延ばす様々な工夫（発明）がなされること
となった。 ニットーが大正十五年 （一九二六） 十一月に発売した長時間レコードは、一二インチ盤で片面一〇分以上の録音が可能であった。　
ニットー長時間レコードは、それまでのレコードとは異なる規格で製作
されている。通常のレコードが角速度一定であったのに対し、ニットー長時間レコー 線速度一定であった。　
平円盤レコードは、回転する平円盤の音溝からレコード針が振動を受け、
そこから再生音を得ている。音溝は外側から内側に向かって切ってあることが多い。一般のレコー プレーヤー 一定の回転数で回るように設計されている。ターンテーブルの回転 度が一であるとき、音溝を進むレコード針の速度は次第に遅くなっ 例えば、三〇センチレコードの外側の円周は、円周率を三とすれば九〇センチ、最も内側の音溝が中心から五センチ辺にあったとすれば内径は一〇センチ その円周は三〇センチとなる。同一時間内でレコード針が進む距離は三倍に てしまう。ターンテーブルの回転数が変化しな ということは、 ド針が音溝を進む速度に関しては、再生 当初（外側）が最も速く、内側に進む つれ 漸減する。これが角速度一定で作製された の特性ということになる。平円盤レコードの場合、線速度一定より角速度一定 方が遥かに技術的 容易である。ただし、再生音の音質は、レコード針の進行速度がより遅 内側が、外側に比べて劣ったものとなってしまう。　
ニットーの長時間レコードは、 回転数を次第に変化させる （より速くする）
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ことで、レコード針の進行速度を一定に保持し（線速度一定または等線速度） 、長時間の収録を可能にしていた。再生音の初めと終わりで音質が次第に劣化してゆくのを抑える効果も期待できる。当時としては画期的な発明品であった。ところが、昭和三年（一九二八）一月を最後に、新譜は発売されなくな てしまったという。営業的 は失敗した製品だったこ になる。　
音盤が線速度一定で製作されていたため、ニットー長時間レコードの再
生には、専用の速度調節器または専用の蓄音器が必要であった。言うまでもなく、そうした再生装置もニットーが生産販売していた。ところが、数年で姿を消した製品であったため、完品 現存する速度調節器ある は動態保存されている専用再生機は、今のところそ 存在を確認できていない少なくとも、収蔵す 公的機関はないようである。勿論、これま に線度一定で回転を制御でき アナログレコード ターンテーブルは商品化されていない（ちなみにＣＤの回転は線速度制御） 専用再 機が入手できないニットー長時間レコードは、きわめて厄介 音声媒体なのである。　
ニットー長時間レコードに関しては、歴史的な事実関係も含め、大西秀
紀 「長時間レコ ドの復元再生 つ て」 がほとんど唯一の基礎文献であＣＤ三枚組の『復元
　
幻の「長時間レコード」山城少掾
　
大正・昭和の文
楽を聞く』紀伊國屋書店（二〇〇六 ）の解説書に収録 たものである。本稿は、この文献から数多くの情報を得ている。　
このＣＤ集には、豊竹山城少掾少掾（一八七八―一九六七
　
録音当時は
二世豊竹古靱太夫）と四世鶴沢清六（ 八八九―一九六〇）によ 義太夫節浄瑠璃三演目が収められている。ニットー長時間レコードに吹き込まれていた演奏
―
各演目ともレコード四枚組なので合計するとレコード一二
枚分
―
で、ＣＤタイトルに「復元」とあるように、音声データをデジタ
ル処理により復元したものである。
　
等速で回転する音盤上でレコード針が進む速度は、その時点での音盤の
直径から算出できる。回転数を一定にしたまま、つまり通常のレコードのように角速度一定 再生収録したデジタル音声に対して、次第に遅くなるレコード針の 変化に同期させ、ピッチを漸次上げて行くような処理を行うことができれば、理屈の上では線速度一定で再生したものと等価の音声データが得られる。ただし、技術的に可能であっても、実現は容易なことでない。その困難で手のかかる復元作業 携わったのが大西秀紀氏である。　
デジタル編集による復元作業の実際については、前出「長時間レコード
の復元再生について」で詳細に報告されている。ただ単に作業手順の解説にとどまらず、収録再生のメカニズムについ も その解説は委曲を尽くしている。さ に「ニットー 録音・再生メカニズムが一応は線速度一定的ではあっても、厳密にはそのよ に動作していな った」ので ないかといった新たな知見も含まれて る 日本の録音文化史と う側面からも、非常に重要な文献である。三
　
東京文化財研究所所蔵のニットー長時間レコード
　
東京文化財研究所無形文化遺産部（旧芸能部）が所蔵しているニットー
長時間レコードは、一三タイトル（二枚組・三枚組各一）一六枚である。　
東京国立文化財研究所編『音盤目録』は、ＳＰの収集家として知られて
いた安原仙蔵（一九〇三―五五）の旧蔵レコード（一九六一年に当時 東京国立文化財研究所芸能部へ譲渡）を整理したものである。長時間レコドは、その収録内容によって『音盤目録Ⅲ』と『音盤目録Ⅳ』に分け 掲載されている。そのため、所蔵の全体像が必ずしも明瞭ではなかった。ここで改めて所蔵一覧を掲載する所以である。
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一覧の「表示演奏時間」とは、レコードレーベルに記されているもので
ある。大西氏は「録音時にストップウォッチで実測した時間と考えられ、再生速度の目安とするものであろう」と推測している。　
ニットー長時間レコードは、七七種が発売されていたという。東文研の
所蔵数、一三タイトル一六枚は必ずしも多いとはいえないかもしれない。しかし、 新譜の発売期間は大正十五年（一九二六）十一月から昭和三年（一九二八） 一月のわずか一年と数か月であった。極めて短期間で消えてしまった製品である上に、通常の蓄音器ではうまく再生できなかったことも災いして、残されたレコードの数そのものが少ない（昭和館でも収蔵は三枚） 。七七種の全てが現存 ている かも定かで ない。今後の調査の進展に期すことにし い。　
ところで、レコードの価値は、骨董的な稀少性だけではかるべきもので
はない。いうまでもな ことである。より重要なのは録音の内容である豊竹山城少掾と四代目清六の義太夫節浄瑠璃がＣＤ化されたのも、以前から注目されていた演奏だったからに他ならな 。無形文 遺産部では 所蔵レコードの中から、まずは落語を中心に復元再生を大西秀紀氏に依頼し、実際の収録内容を検討する と 。初代桂春団治（一八七八―一九三四） 、二代目立花家花橘（一八八四―一九五一） 、五代目笑福亭松鶴（ 八八四―一九五〇
　
録音当時は三代目笑福亭枝鶴）という大正から昭和にか
けて活躍した大阪落語を代表する噺家による口演記録だったからである。　
ニットー長時間レコードが制作販売されていた大正末から昭和初期は、
年代的にアコースティック録音（旧吹込み）の時代 ある ライブ収録された落語ではないことは、あえて断るまでもないだろう。大衆演芸落語では、客入れをしていないスタジオ収録 、おしなべて評価が低い。盛り上がりに欠ける口演になってしまいがちだからであろう。ところ 、
復元再生した落語は、どれもが十分に満足できる出来栄えであった。落語として、 いまでも通用するような口演だったということである。ＳＰレコード片面の平均的な収録時間は三分前後、ニットー長時間レコードはその三倍であった。最長で一〇分以上 腰を折られることなく録音できることが、落語の吹込みでは良好な結果を生み出すことに繋がったといえるのだろう。　
本稿で紹介するのは、次の三枚である。レコード番号のに続く亀甲括弧
【
　　
】内の番号は、本研究所の整理番号である。
　
１
　
初代桂春団治『足あがり』
Ｌ
43【一八―一一】九分〇二秒・九分〇六秒
　
初代春団治の『足上り』は、 このレコードが唯一の音源となる。 『足上り』
は芝居噺で、現行では歌舞伎『四谷怪談』が使われている。このレコードでは別の狂言、小平太の幽霊が出る芝居となっている。寡聞にして、人名の一致する歌舞伎狂言を知らない。ただ、この噺 登場人物の一人（年増の芸子）が「弁天座で高嶋屋が芝居してまんね」 言っており、番頭一行はそ 観劇に出かける設定になっている。高嶋屋とは年代的に二代目市川右団治（一八八一―一九三六
　
明治四十二年に二代目を襲名）であろう。
二代目 は大正十二年八月弁天座『小幡小平治』に出演している（ 『近代歌舞伎年表
　
大阪篇』第七巻） 。
春団治の『足上り』は、この芝居を念頭に置いて演出されたものと考えられる。　
２
　
二代目立花家花橘『辻占茶屋』
Ｌ
61【一八―一四】七分五〇秒・九分四〇秒
　
二代目花橘が吹き込んだ『辻占茶屋』は、 他にニッポノホン『辻占』一枚、
ニットー『恋の辻占』三枚がある（いずれも東京文化財研究所 所蔵） 。な
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お 『恋の辻占』 のレーベルには 「鴻池家御依嘱」 とあることから私家盤であり、市販されてはいなかったものと考えられている。　
花橘の『辻占茶屋』は前半部分のみの録音である。お囃子（音曲）との
掛合いになる部分を収録したということであって、サゲも付けられており、成り行き任せの時間切れといっ ような不完全な録音ということではない。なお『恋の辻占』三枚の収録箇所も、本レコードとほぼ同じである。　
３
　
五代目笑福亭松鶴『高津の富籤』
Ｌ
81【一八―一三】九分四二秒・一〇分五三秒
　
五代目松鶴の『高津の富』は、 本レコードが唯一の音源となるようである。
　
残念ながら『高津の富』も完演ではない。あと一分もあれば、サゲまで
収録できたのではなかろうか。両面ともニットー長時間レコードの上限近い 時間となっている。致し方がなかったのであろう。とはいえ『辻占茶屋』と同様、決して不完全 記録という訳ではない。最後まで余裕を感じさせる口演 あり、三〇分前後は かる演目ながら、オチが異なっている以外は、約二〇分で見事にまとめ上げてい 。レコード収録に際して万全の準備を整えていたのであろうことを がわせる。　
『高津の富』は五代目松鶴の得意としていた演目の一つであったという。
これまで速記でしか残されていなかった『高津の富』が、ほぼ完演に近い形で聴ける状態になった意義は大きいように思われ　
ところで、音声記録して優れた内容であることを、文字情報で伝えるの
は容易なこと はない。長時間レコードから文字起しした落語三席を、参考資料として掲げておく。これだけの文字情報が滞りなく戦前のレコード一枚に込められ いたということは、口演の好調さを反映するものと えるのではないだろうか。　
今年度、無形文化遺産部が主催した公開学術講座『昭和初期上方落語の
口演記録』 （平成二十五年十月五日・東京国立博物館平成館大講堂）では、これまで全くといっていい程に聞かれることがなかったであろうニットー長時間レコードを題材に取り上げ、可能な限り多くの時間を割いて、落語の口演記録を聞いていただく企画を立てた。発明品として画期的だったばかりでなく、上方落語の分野にお ても極めて優れた録音成果を残したレコードであった とを、 収録内容ともど 多くの方に知っていただきたかったからである。　
この参考資料は、公開学術講座の配布資料に一部訂正を加えたものであ
る。遺憾ながら聞き取れない箇所につ ては、 ブランクとなっている。ニットー長時間レコードの収録内容については、これから順次、紹介してゆく予定である。　
文字起しに際しては、次の方々にご助力を賜りました。
　
記してお礼申し上げます。
　　 　
大西秀紀
　　
岡田則夫
　　
中川桂
《参考文献》大西秀紀「長時間レコードの復元再生について」　『復元幻の「長時間レコード」山城少掾
　
大正・昭和の文楽を聞く』
　　 　　　　　　　 　 　　　
紀伊國屋書店（二〇〇六）解説書所収
小佐田定雄「上方落語
　
はめものきっかけ帳」
　　
足上がり『芸能懇話』第二号（一九九〇・一）
　　
辻占茶屋『芸能懇話』第八号（一九九四・七）
露の五郎編『五代目笑福亭松鶴集』青蛙房（一九七一）豊田善敬編『桂春団治
　
はなしの世界』東方出版（一九九六）
都家歌六『落語レコード八十年史』国書刊行会（一九八七）林家染丸『上方
　
寄席囃子の世界』創元社（二〇一二）
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Report on Nitto Long Play Records in the Collection of the National 
Research Institute for Cultural Properties, Tokyo
Ijima  Mitsuru
　　Recording time of 10 inch short play records (78rpm) that widely popular before World War II 
was approximately 3 minutes per side. For this reason, various ways were developed to enable 
continuous recording for pieces that were longer than 3 minutes.
　　In the latter half of the 1910s Nitto, a record company in Osaka, developed a long play record 
that enabled recording for a little over 10 minutes per side. This was an epoch-making invention. 
However, while the recording system employed for ordinary records was constant angular velocity, 
the one for Nitto long play records was constant linear velocity. For this reason, a special player 
was necessary and Nitto long play record was not so popular. Now, it is extremely difficult to obtain 
proper sound of Nitto long play record whose manufacture was terminated several years after its 
development. 
　　The Department of Intangible Cultural Heritage of the National Research Institute for Cultural 
Properties, Tokyo has a collection of 16 Nitto long play records. An open lecture entitled “Record of 
Kamigata Rakugo of the Early Showa Period” （Main Hall of Heisei-kan, Tokyo National Museum, 
October 5, 2013) was held on the topic of this record. In the present report, Nitto long play records 
in the Institute’s collection are introduced with focus on the one used in the open lecture. 
